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ENTREVISTA AJEAN G. DAOUD (LíBAN) 
Ricard Salvat 
Traducció de 1',3.rab: Valeria Macias 
Qüestionari de Ricard Salvat 
l. Hi ha un Teatre Nacional al Líban, del tipus de la Comédie Franc;:aise o I'Odéon? 
2. Si no n'hi ha, com se'n podria crear un en un país tan multicultural, amb tants grups etnics 
diferents? 
3. Com es pot expressar teatralment parlant aquesta multiplicitat de cultures, races i reli-
gions? 
4. Que diferencia i defineix el Líban? 
5. Europa o Orient, democracia a I'europea o islamisme, cap a on es dirigeix el Líban? 
6. Ens pots parlar de les principals etapes del teatre al Líban? 
7. Quins vans ser els teus mestres? 
8. Quins són els deu autors més importants del moment? Quines són les deu companyies o 
directors més decisius del moment? Per que? 
9. El fantasma de la guerra civil plana sobre el Líban? Quina és la situació d'aquest país do-
minat per les guerres civils al lIarg de la seva historia i que pateix encara els estralls de la 
darrera guerra? Creus que el teatre pot ajudar a eliminar o a reduir el fantasma de la guerra 
fratricida? 
10. La fotografia de Spencer Platt (de Getty Images) que ha donat la volta al món i que ha gua-
nyat el concurs World Press Photo 2006 és per a molts una metafora de la posició d'una certa 
classe social libanesa, majoritariament «blanca» i rica, davant la tragedia de la seva nació. 
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El teatre libanes pot donar una altra imatge d'aquesta classe social? 
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Respostes de Jean G. Daoud 
Els aspectes més rellevants que considero interessant assenyalar en el nostre discurs estan 
vinculats a les arrels, als orígens i a la consagració del teatre pel fet que les seves arrels es tro-
bessin a Grecia. 
Nosaltres tenim la convicció que els orígens del teatre i les seves arrels dionisíaques van 
comen~ar al Líban i després van anar a Grecia. 
Crec que I'antic Líban va coneixer el teatre en les seves formes festives, com també en co-
neixia els textos, i a través del meu discurs explicaré el terme mosroh Cteatre') i les seves arrels 
i els seus significats, I un senyal de I'alta humanitat i de la inclinació cap a I'expressió artística i 
cap a allo que és bonic, propia deis fenicis -el poble que va habitar les ciutats del Líban aban s 
de Jesús-. El Líban també va coneixer el teatre a les escoles durant la Nohdo,2 i podem dir 
que després el teatre arab de la segona meitat del segle XIX va ser, basicament, el teatre deis 
libanesas repartits pel món arabo 
Recorro a I'estudi de la paraula mosroh indagant en la seva arrel, en la seva profunditat i 
significat historics, amb una analisi lingüística sobre la qual vaig treballar en un estudi anterior,3 
en que vaig topar, en els lIibres que ens van arribar de la segona meitat del segle XIX, amb I'ús de 
la paraula morsoh,4 que apareixia als diaris d'aquella etapa, i també va apareixer en un discurs 
d'EI-Naqqaix, en el qual presenta la seva primera obra de teatre, tot aclarint la importancia del 
teatre i el seu paper positiu tant socialment com educativament. En el seu discurs va dir: «En 
el meu pas pel territori europeu [ ... ] vaig veure que tenien teatres (morsoh) on jugaven a jocs 
estranys [ ... ], ja que en aquests teatres es revelen els pecats de la humanitat».5 
La paraula morsoh és de la famnia rosoho, que significa «la lIeugeresa de natges i la seva 
adhesivitat». Lorsoh és elllop i la rusoho és la dona lIetja. No veiem una connexió entre aquests 
significats i I'art del teatre. Tanmateix, «El morsoh per als muladís és el lIoc del joc i de la dansa, 
i ho podem anomenar d'un conjunt de persones amb un altre fi».6 
El significat del terme va ser utilitzat en diverses regions amb el sentit que hem indicat 
abans. El pare Taama -un monja carmelita- ha esmentat que morsoh és una paraula corrent 
en la Ilengua arab vulgar, i que en el seu poble s'aplica a una «festa» en la qual els habitants es 
reuneixen, fan una foguera, fan una rotllana al seu voltant i salten per sobre del foc, a més de 
jugar a jocs que realcen la capacitat física deis participants. 
Pero davant d'aquesta suposició ens preguntem: I'ús d'aquesta denominació entra en vigor 
després que els habitants -tant deis pobles i de les muntanyes com de la ciutat- conegues-
sin les representacions teatral s de les escoles i deis morsoh o bé aquest tipus de vetllades van 
precedir I'aparició del morsoh entes propiament com a teatre? O és que trobem els orígens del 
terme en les Ilengües antigues que va coneixer el Líban? 
La investigació sobre aquesta paraula (morsoh) em va portar a preguntar-me si es tractava 
d'una paraula propia de la nostra Ilengua o bé d'un manlleu de les Ilengües antigues com el 
siríac o I'arameu vulgar, ja que el seu ús aviat va caure en desús i va ser substituit per la paraula 
mosroh; o bé que les Iletres de la paraula mosroh van avan~ar o retrocedir. El significat de les 
paraules morsoh i mosroh potser es creuava originariament i hi havia, pero, una diferencia en la 
pronunciació, com passa amb I'ús de les paraules mooloqo i molooqo7 a la lIengua arab vulgar, 
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per exemple. Tanmateix, si tornem al diccionari siríac no apareix cap paraula que s'assembli a 
marsah i masroh en la pronunciació i, per tant, tampoc en el significat, per la qual cosa em vaig 
veure obligat a continuar la recerca i vaig topar amb dos termes en la Ilengua fenícia: marzah i 
mazroh.8 El ritme d'aquestes dues paraules és com el ritme de marsah i masroh, el qual em porta 
a creure que hi va haver una inversió en la pronunciació, que la paraula marsah és un préstec de 
la lIengua fenícia i que és una modificació o transformació de la pronúncia marzah. Així mateix, 
aquesta hipótesi aporta I'indici que el nostre país -I'antic Líban- va coneixer I'art del teatre i 
de les celebracions que van preparar el terreny per a la seva aparició abans que els grecs antics. 
Per defensar aquesta teoria -I'aparició del teatre al Líban abans que a Grecia- dirigeixo les 
paraules següents: el déu paga del vi (Dionís) va venir d'Orient, i els seus mites van venir de 
l'Orient, com també em decanto per la hipótesi que el mite simbolitzava el portador del vi i de 
les gerres de Fenícia com el déu del vi, que porta el cep des del Líban i passeja la imatge del 
libanes antic pel món, per tant volta «al comen~ament per Egipte i per l'Asia Menor fins a I'índia, 
on ensenya a la gent a cultivar el cep i a esprémer el réil'm per fer-ne vi. És un fet conegut que 
Grecia no va coneixer el cultiu del cep fins a una etapa tardan a respecte deis fenicis -i, per 
tant, respecte del Líban-: «El cep fou traslladat pels antics libanesos a la terra de Grecia, i des 
d'alla va ser introdu'lt a Italia».9 Hatti afegeix: «El cep té, quan floreix, una olor aromática la qual 
elogia el profeta hebreu antic.» (Osees 14:7). 
Potser alguns, i segons una dialectica concreta, suposen que la producció del vi d'alguns pobles 
es feia a partir de I'arrós, de la civada o d'algunes fruites, peró algunes pintures o escultures de 
la divinitat del vi mostren al seu costat un carras de ra:lm o fulles del cep del ra:lm, el qual vincula 
el vi solament amb el cepo 
Creiem que aquell vi va crear, a través del poble, la seva divinitat i les seves festes, i d'entre 
els déus pagan s que van portar els fenicis a la Grecia antiga i a altres indrets trobem el vi amb 
la seva divinitat, sobre la qual predomina I'empremta de I'amor i de la pau, com també I'alfabet, 
el tint purpuri i altres coses. Per aixó, Dionís és un símbol fenici que s'interposa en la proposició 
de la filosofia de I'embriaguesa i el gaudi, usuals en les celebracions de la fertilitat a Biblos, per 
sobre de la mitologia grega antiga. És possible que el teatre i les epopeies siguin algunes de 
les coses que van aportar els fenicis a la Grecia antiga, a altres pobles de la zona i al món. Per 
consolidar la nostra hipótesi, també, fem menció a I'apropament entre els investigadors Fran~ois 
le Normand i Victor Birar en I'asseveració que I'epopeia d'Homer no és grega, sinó fenícia: és 
plena de tradicions i de conceptes anteriors a I'epoca deis grecs, hi ha una contradicció amb la 
lIengua grega, amb les seves idees i amb la seva vida, i la majoria deis noms que hi apareixen no 
tenen una base grega, sinó que són d'origen semític. 
Labundancia de senyals en els quals ens podem detenir ens confirmen la idea que les arrels 
de les celebracions teatral s són fenícies i la idea de I'origen d'algun tipus de teatre entre els fenicis. 
Aixó és el que prova la didascalia que trobem al mite d'«EI naixement de I'alba i el crepuscle» 
o al d'«EI naixement deis déus bells», com també les celebracions religioses i els rituals que 
tenen una forma o un caracter teatral incipient conegut en les celebracions i els ritual s fenicis 
(hi farem referencia posteriorment). Aquest poble --els fenicis- tenia un grau de consciencia i 
de desenvolupament mental; el desig de descobrir i un amor per la vida i per la pau, el qual el va 
situar en una etapa de progrés que va anar acompanyada del desenvolupament de I'art i d'una 
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posició en la vida deis po bies. Les investigacions científiques han demostrat que «I'ambre libanes 
és el sistema ecologic més antic deis insectes en resina fossilitzada, fa més d'un milió d'anys».lo 
Les investigacions descobriran un sistema mediambiental i una vida, i per tant un sistema, uns 
rituals, unes realitats i unes sorpreses que confirmen, en molts aspectes, els orígens de la vida en 
aquesta zona del món, el Líban.Jo, en la meya postura respecte I'esperit mercantilista en I'art i en 
la vida, no sento admiració ni orgull per «la destresa fenícia en el comen;:», especialment quan 
I'habilitat comerciant pren un caire d'immoralitat en el moviment comercial del nostre temps, 
encara que, compromesos amb les realitats existents, que alguns proven d'eradicar, i a la vista 
de la imminencia de campanyes tramposes de moltes realitats relacionades amb el Líban i amb 
els libanesos, i davant de I'enemistat i de les campanyes de difamació del seu paper precursor 
i civilitzador, com a mínim en el món arab en la historia contemporania, he de confirmar que 
el poble libanes va ser molt coratjós i assenyat, i que va conquerir els mars amb la seva flota 
de caracter pacífic. La seva activitat comercial es dedueix de la construcció deis vaixells i del 
coneixement deis fonaments de la navegació; també tenien la capacitat d'interaccionar amb 
accents, Ilengües i pobles diferents; I'establiment d'una mena de colonies comercials, parades o 
ports, etc., reflecteix I'alt grau de consciencia i d'inteHigencia, el gran desig d'aproximació filo-
sofica, científica i humanística desenvolupada en la seva recerca i el coratge en el moviment i en 
la trajectoria. A més, el poble fenici va mostrar un esperit sublim pel que fa a I'aproximació a la 
democracia, i a I'obstinació per la lIibertat; així, els habitants de Tir van preferir cremar la seva 
ciutat a entregar-se a Alexandre de Macedonia, és a dir, van escollir perdre-ho tot a perdre la 
Ilibertat. A més, els déus fenicis són déus de I'amor i la pau, i en ells no predomina el caracter 
beHicista; els seus interessos són, al mateix temps, comunicatius, aperturistes, vius i vitals. La 
comunicació va fer augmentar les seves relacions amb els altres, i la seva relació amb els déus 
va fer augmentar les formes artístiques: així, la dansa era el fe nomen exclusiu de I'adoració del 
déu Baal, sense oblidar les bacanal s, com ja hem esmentat. La paraula marsah ve de la Ilengua 
fenícia, que pel seus significats es va vincular amb les celebracions i rituals religiosos, i denomina 
una congregació religiosa que es va coneixer a Ugarit. Sens dubte, era un deis interessos de la 
congregació, que, a més de les celebracions religioses, s'interessava per les representacions i per 
les primeres formes teatrals. 
El Líban de la Nahda va ser testimoni, a la segona meitat del segle XIX, de I'inici d'una etapa 
que va ser qualificada de «seriosa» en el moviment teatral i en les representacions. Aquesta 
etapa reflecteix clarament la mentalitat i la naturalesa del libanes quan el conven<;: una qüestió 
i s'hi compromet: ofereix casa seva, gasta els seus diners, esta segur de la seva causa, la tracta 
amb totes les seves forces i hi afegeix alguna cosa de la seva manera de ser. Marun EI-nuqqaix 
(que tornava d'Europa) va desitjar que el Líban conegués la forma teatral coneguda als pa'isos 
civilitzats i va escriure la seva primera obra de teatre, titulada Cavar, que és diferent de Cavar 
del dramaturg frances Moliere. Marun EI-nuqqaix va representar !'obra al costat de casa seva, 
on va situar el públic, i uns nois van fer els papers femenins vestint-se de dones. Aquella va ser 
la primera obra de teatre composta i muntada en lIengua arab que es representava per a un 
públic fora del marc academic, tal com es menta Niqula EI-nuqqaix en el seu Ilibre Arsat Lubnan 
CEI cedre del Liban'), on parla del seu germa Marun, que va escriure i va presentar tres obres 
de teatre a partir del 1847 i «va ensenyar com actuar-hi a uns actors» i va seguir endavant. Hi 
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van apareixer moltes companyies teatral s que, en general, reflectien en el nom les seves aspi-
racions i els seus objectius o la imatge que perseguien. D'entre aquestes companyies trobem: 
l'Associació del Renaixement de l'Art Dramatic Nacional, la Unió Teatral, la Companyia de Beirut, 
el Foment de l'Art Dramatic Literari, la Companyia de l'Associació Ortodoxa de Beneficencia, 
la Companyia de l'Associació de Beneficencia de la Secta Maronita de Beirut, la Companyia de 
l'Associació de Proposits Benefics i la companyia Associació de les Arts, que va produir una obra 
de teatre i va finan<;:ar; amb els seus fons, la publicació del diari titulat E/s Fruits de /'Art. Salim Khalil 
EI-nuqqaix (nebot de Marun EI-nuqqaix) va crear una companyia que es va traslladar a Egipte; 
Suleiman AI-qardahi, un deis membres de la companyia d'EI-nuqqaix, se'n va separar per crear 
una companyia propia que va treballar a Alexandria ... I entre les companyies que van apareixer 
al Líban trobem la que es coneix com el teatre itinerant. 
El fet de presentar les obres a les escoles va crear relacions entre alguns deis seus alumnes 
i el teatre, i d'entre ells va destacar Farah Antoine (diplomat de I'escola ortodoxa de Bkeftine) 
com a escriptor d'obres que es van presentar a Egipte. 
George Abiad, alumne de I'escola Hikma de l'Aixrafiya, va seguir els estudis artístics a Fran<;:a 
i després va tornar a Egipte per crear la seva companyia teatral i per tenir el seu propi teatre, al 
qual es van representar cent vint-i-set obres de teatre alllarg de la seva vida artística. 
Les obres teatrals de la primera meitat del segle xx, en general, eren obres religioses, literaries, 
historiques, patriotiques o humanístiques, o bé tractaven el tema de les Ilibertats, que eren 
I'objecte d'un vell anhel per part deis libanesos de tots els temps i que, quan els va oprimir la 
crisi en temps de I'ocupació otomana, va marxar alla on fos possible expressar-se, i del despla<;:a-
ment va néixer el teatre en el món arab, com esmenta Issam Mahfuz «el teatre arab és el teatre 
deis libanesos que es traslladen entre Alexandria, Beirut i el Caire» o de libanesos que es van 
establir en territori arab fora de les zones del domini otoma. Fins que les condicions polítiques 
i economiques van permetre crear sales de teatre i s'al<;:a un moviment teatral desorganitzat a 
partir d'iniciatives privades i del desig d'algunes escoles, associacions o persones de presentar una 
obra artística cultural, civilitzada o un acte diferent amb una finalitat qualsevol. Fins que va venir 
el comite de festivals de Baalbek a finals deis anys cinquanta del segle xx i, amb el suport oficial 
del president de la República del moment (Camil Xamuun), va patrocinar la creació d'escoles 
teatral s i obres professionals i hi va fer costat, i va activar seriosament el moviment teatral al Liban. 
D'entre les escoles i les tendencies que van destacar: I'Escola d'lnterpretació Contemporania 
(Munir Abu Dibs) i el Cercle Teatral Libanes (Antoine i Latifa Multaqa). Als anys seixanta també 
van apareixer la Companyia de I'lnstitut de Lletres, alguns membres de la qual es van constituir 
en una companyia propia, la Companyia del Teatre Lliure. 
El moviment deis anys seixanta va coneixertambé persones especialitzades en la feina teatral, 
com per exemple Yaaqub AI-xadraui (que tornava de Moscou) i Xkib Khuri (que tornava de 
Londres), i també va coneixer obres amb lIenguatge mímic amb Maurice Maaluf (que va estudiar 
als EUA). També van sertestimonis d'un nou estil d'escriure el text, com els escrits d'lssam Mahfuz 
i d'Antoine Maaluf El comite de festival s de Baalbek va activar un moviment de representacions 
en més d'una direcció, i va treballar per revifar el que va anomenar «art popular» a través de 
les «nits libaneses» al festival de Baalbek, que les van veure, en el període entre els anys 1957 
i 1964, més d'un quart de milió d'espectadors (cal recordar que els festivals de Baalbek es 
van aturar a causa de la guerra durant molt temps). El comite de I'art popular va treballar per 
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revifar la riquesa del patrimoni, per tractar temes de la memoria del poble, les seves histories 
i tradicions. Cal ressaltar les obres de Zaki Nasif, de Romeo Lahud i deis germans Rahbani, i la 
veu de Fairuz, arrelada a la memoria de generacions, que parla del lIogaret, deis amants, de la 
noia, de la historia, de la ciutat, del poble, de la valentia i de la patria. Els germans Rahbani, amb 
la veu de Fairuz, la favorita del món arab, van assolar i van ocupar I'espai més gran de les ones 
radiofoniques libaneses i arabs, a més de la memoria del poble. Caracalla i la seva companyia de 
dansa també van comen<;:ar a Baalbek. 
D'entre els actors que van destacar als anys seixanta trobem Xuixu, que va equivaler al 
fenomen comic de Takharbut EI-naqd (<<Lembolic de la crítica»), segons un anunci deis anys 
seixanta. El teatre va prendre amb ell una forma quotidiana que va sertestimoni d'una acceptació 
i d'una reacció actives. 
Lany 1975 va tenir lIoc la guerra que va voler canviar la imatge de la nació. La guerra amb 
la qual van voler destruir els rostres civilitzats d'aquest país, que des de sempre anhelava la 
lIibertat, la paraula i la distinció per una acció civilitzada. La guerra va aturar els festival s i va 
destruir les sales de teatre, va matar o obstaculitzar aspectes creatius i va discriminar els espec-
tacles fent-Ios dolents, amb objectius comercials que van destruir; alhora, el bon gust i el nivell 
artístic i inteHectual, pero no va poder ni podra superar les aspiracions d'alguns (no hi ha lIoc 
per esmentar-ne els noms a causa del poc espai destinat al text) , i en I'última decada del segle 
xx segueixen sortint obres solides, professionals i serioses que s'esforcen, tot i les condicions 
adverses, per desenvolupar-se i cristaHitzar perque la imatge de la nació i les aspiracions deis 
seus habitants siguin diferents i més crelbles. 
Crida I'atenció el fet que a finals del segle xx s'hagi vist una evolució important en la forma 
amb la qualla societat mira el teatre: la majoria deis candidats per entrar a l'lnstitut de les Arts i 
especialitzar-se en la interpretació són noiesTanmateix, aixo va succeir després d'una lIuita lIarga i 
difícil per part de la dona, que, o bé va estar absent del teatre i, sovint, també com a espectadora 
-al segle XIX- o bé el seu lIoc era, en molts casos, marginal.Tot i així, la dona va reprendre el 
seu Iloc com a guionista (Huda Zaka, Terese Awwad), com a coreografa (Georgette Gibar) o 
com a actriu (Rada Khuri, René Dik, Madona Ghazi, Valerie Saruf, Latifa Multaqa, Mireille Maaluf, 
entre d'altres). Totes elles van ser les precursores en uns temps difícils, en els quals la feina d'actriu 
estava carregada de molts desafiaments i complicacions per a una noia o una dona. 
Com a conclusió, cal esmentar que el libanes entusiasta de les lIengües també va tractar el 
teatre a través de diferents lIengües i les obres del moviment deis anys seixanta no es va limitar 
a la lIengua arab, sinó que paraHelament hi va haver el moviment en altres Ilengües com la fran-
cesa, I'anglesa o I'armenia (hi ha obres importants en el repertori armeni del Líban) , que tant 
es representaven com s'escrivien. Hi van destacar Gabriel Bustani i George Xahade, les obres 
deis quals es van fer famoses, es van difondre internacionalment, han estat tradu'ldes a més d'una 
Ilengua i continuen portant-se als escenaris de més d'una capital, ciutat i teatre del món. 
Linteres del govern pel teatre i per les arts al Líban és molt tímid, per tant al Líban no s'ha 
creat el que s'anomena un teatre nacional. Tot i que alguns personatges importants del govern 
van donar suport a I'existencia d'algunes organitzacions no governamentals que van tenir un 
paper fonamental en el moviment de les arts esceniques al Líban, es va crear la comissió deis 
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festlvals de Baalbek, que va rebre obres internacionals. De la mateixa manera, el sector privat va 
tenir un paper molt positiu en el reclam d'espectacles teatrals i de dansa dramatica o folklorica 
d'altres pa'l'sos al Liban. 
El paper més important que va tenir el govern en relació amb el moviment teatral va ser 
la creació de l'lnstitut de les Arts, que va obrir el camí a la formació d'especialistes en el camp 
de la interpretació. 
En aquest sentit,I'lnstitut es va esfon;:ar pertrobar les activitats alternatives que havia promes, 
encara que fossin humils. Obnm les portes de I'institut al públic per veure les obres deis graduats. 
Com també vam trobar en el passat el que s'anomena «teatre deis dos», que des de fa quatl'e 
anys es va fundar mitjan<;:ant la celebració d'un congrés sobre el teatre a Beirut la primera 
edició és del 2003 i la segona del 2005- que formara la lIavor del punt de trobada científlc i 
permanent de les recerques teatrals. 
El Líban destaca per la seva diversitat religiosa i cultural. 
Crec que la situació geografica del Líban el porta a la vida que han produ'lt la historia i la 
cu ltura del seu poble. La situació geografica i la naturalesa del país I'han fet tal com és, ja que va 
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ser un refugi per als oprimits en els territoris ve"lns, i avui s'han convertit en seccions fonamentals 
del poble libanes. Els esdeveniments que agiten el Liban de tant en tant, la rivalitat internacional 
que hi ha al seu voltant pot ser una empenta perque alguns libanesos es vinculin a polítiques que 
de tant en tant deterioren la vida i la seva estabilitat. Pel que fa a I'esperit que torna a dominar; 
és el desig de conviure, malgrat les opressions i la violencia que assolen el Liban de tant en tant 
en mans d'invasors. L'atribut fonamental que ha distingit els libanesos és que formen un poble 
que s'inclina per la continuació de la cultura de la vida i que és un poble pacífic, per tanto els 
déus anteriors a les religions monoteistes al Líban són els déus de I'amor i de la vida ... , i entre 
ells no hi ha el déu de la guerra. 
Suposo que el Líban no té motivacions per existir; amb tot el significat de la paraula, si avan~a cap 
a I'extremisme, ja sigui un extremisme islamista o cristia, de dretes o d' esquerres. Crec que les guerres 
que s'han anomenat «civils» al Líban són les guerres deis estrangers sobre la terra libanesa. 
Alguns murmuren entre bastidors que és un guerra per trobar una nació alternativa i hi ha 
un sector deis libanesos que es rebeHa contra aquesta realitat. D'altres murmuren que és una 
guerra que desitja portar el Líban cap a un sistema religiós o sectari, mentre que d'altres mur-
muren que els grups regionals volen que el Líban sigui un país musulma perque es reveli que 
es tracta d'un grup assetjat per un entorn de paisos islamics; i d'altres murmuren que els grups 
internacionals volen que el Líban sigui un país aliat d'Occident i mobilitza alguns grups perque 
es matin amb altres grups, i són interessos i comer~os de guerra ... Tanmateix, el que és segur al 
Líban és que la majoria deis libanesos vol que el Líban sigui un país de convivencia i un model de 
vida compartida entre diferents confessions, religions, cultures i pensaments diversos. Nosaltres 
pensem que I'exit de tenir una nació per a la diversitat i de I'acceptació de I'altre i per una vida 
cultural diversa és un senyal de les possibilitats d'un futur per al món sencer i de la capacitat de 
viure en pau amb les diferents civilitzacions i cultures. Si s'acabessin les dissensions i es concedís 
al Liban alió que no vol, seria un senyal segur d'una fi semblant per a Europa, en primer Iloc, i 
per molts altres paisos coneguts per la seva defensa de la democracia. 
No vull imaginar-me el libanes com un ésser exemplar; ja que la condició interessada existeix, 
i esta molt estesa en les societats en les quals sempre hi ha qui veu I'art com un espai d'utilització 
política o comercial. Alguna gent s'apropa al camp del teatre i hi aporta obres fluixes, o bé, de 
vegades, no estan dotades de maduresa o d'inteHigencia, i hi ha qui les fa anar cap a la bufonada, o 
qui posa en moviment els instints i proposa qüestions superficial s amb un estil superficial, di recte 
i pobre que s'inspira, basicament, en les desfilades de moda per fer moure la taquilla. 
Aquests comerciants d'espectacles teatral s són els primers que segueixen fent servir els seus 
mitjans, i alguns s'agafen a la publicitat i reforcen el negocio Del seu espectacle i del seu rentat 
de cervell a través de la publicitat manipuladora, en resulta la disposició favorable del públic per 
obres que s'anomenen «populars» en un temps en el qual són un pur negoci i representen una 
invasió deis cervells de la gent. D'aquí, en resulten les transformacions del concepte de bellesa 
i de teatre, i per tant el teatre pateix un bloqueig del moviment; o bé té repercussions que 
afecten, a vegades, els propis instituts d'art i alguns professors i graduats Ga que la majoria d'ells 
no significa que tinguin una professió, sinó que significa que la vida económica els exigeix que 
tractin amb el mercat més estes). 
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El Líban ha patit aquesta situació; ha patit els empresaris de les arts esceniques, així com els 
empresaris de les guerres, que alllarg de la historia han participat en el cop a la vida cultural i ar-
tística. Les guerres del Líban -guerres deis estrangers sobre la terra libanesa indireetament- van 
contribuir a la mobilització de la societat de manera que la diversió es va divulgar i generalitzar. 
Guerres que van destruir teatres, mentre que els que es van deixar es van convertir a voltes en 
centres militars o centres comercials i a voltes en refugis de la foscor i deis fantasmes. 
NOTES 
l. DAOUD, Jean G. Fi mokon el-ord el-mosroh. 
2. Nota de la traductora. Literalment «renaixemen1:»; moviment cultural i inteHectual del món arab 
durant el segle XIX. 
3. DAOUD, Jean G. EI-mosroh wo el-moixhodiyot f¡ Lubnon. Líban: Nadi el-masrah, 1986. És un estudi en 
que vaig historiar el moviment teatral des del Líban antic fins al 1986, i també va constituir el material 
escenografic per a una peHícula de dues hores i mitja de durada que documenta el moviment teatral al 
Líban des deis orígens fins al 1986, i va ser presentat en una roda de premsa el mateix any. 
4. Nota de la traductora. A partir d'aquí fa servir els termes mosroh i morsoh amb el significat de <<tea-
tre». 
5. NAQQAIX, Marun. Arsot Lubnon. Beirut: AI-matbaa el-umumiya" 1869. L:exemplar delllibre es troba 
a la Biblioteca de Lletres, a la segona secció, Universitat Libanesa. (N.1 Marun Naqqaix, Beirut, 
1817-1855, és un deis precursors del teatre arab). 
6. ALBASTANI, Boutrus. Muhit el-muhit. Beirut: Maktabat Lubnan, 1983. 
7. Nota de la traductora. La primera és la forma de I'arab classic per dir «cullera» i la segona és la 
forma de I'arab vulgar o oral per dir el mateix. 
8. Nota de la traductora. Transcrivim amb una z perque es pronunci'l com una essa sonora. 
9. HATII, Philipe. Torikh Lubnon ('Historia del Líban'). Líban: Dar el-thaqafa, 1978. [Traducció d'Anís 
Fariha.] 
10. Segons han demostrat els investigadors Raif Malki i George Boiner. 
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